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EPSG 132
Inschrift:
Transkription: 1 Imperatori Caesari
2 M(arco) Aurelio Antonino
3 Aug(usto) (hedera)
4 L(uci) Septimi Severi Piì
5 Pertinacis Aug(usti) filio
6 domino indulgentissimo
7 paedagogi puerorum a capite
8 Africae quorum nomina infra
9 scripta sunt
Col. I
10 Tryferus ver(na) lib(ertus)
11 Euperilemptus lib(ertus)
12 Eutyfron lib(ertus)
13 Trophimus ver(na) lib(ertus)
14 Pollux ver(na) lib(ertus)
15 Chrysomallus lib(ertus)
16 Phileterus ver(na) lib(ertus)
17 Eutyches lib(ertus)
18 Spendon lib(ertus)
19 Perseus lib(ertus)
20 Hermes lib(ertus)
21 Felix {S} lib(ertus)
Col. II
22 Petizaces lib(ertus)
23 Zoillus lib(ertus)
24 Frequens lib(ertus)
25 Modestus lib(ertus)
26 Patroclus lib(ertus)
27 Hermes lib(ertus)
28 Nicomachus ver(na) lib(ertus)
29 Paedicus lib(ertus)
30 Hermogenes lib(ertus)
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31 Neon ver(na) lib(ertus)
32 Anemurius lib(ertus)
33 Eutyches lib(ertus)
34
35 procurantibus Saturnino et Eumeniano
36 dedic(ata) Idib(us) Oct(obribus) Saturnino et Gallo
37 co(n)s(ulibus).
Anmerkungen: 4: L am Beginn deutlich höher als die anderen Buchstaben.
Übersetzung: Dem Imperator Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus, Sohn des Lucius
Septimius Severus Pius Pertinax Augustus, dem gnädigsten Herren haben die
Lehrer der Knaben in der Hauptstadt Afrikas, deren Namen unten angeführt sind
(das Ehrenmal gewidmet): Tryferus, der freigelassene Haussklave, der Freigelassene
Euperilemptus, der Freigelassene Eutyfon, der freigelassene Haussklave Trophimus,
der freigelassene Haussklave Pollux, der Freigelassene Chrysomallus, der freigelassene
Haussklave Phileterus, der Freigelassene Eutyches, der Freigelassene Spendon,
der Freigelassene Perseus, der Freigelassene Hermes, der Freigelassene Felix, der
Freigelassene Petizaces, der Freigelassene Zoillus, der Freigelassene Frequens, der
Freigelassene Modestus, der Freigelassene Patroclus, der Freigelassene Hermes, der
freigelassene Haussklave Nicomachus, der Freigelassene Paedicus, der Freigelassene
Hermogenes, der freigelassene Haussklave Neon, der Freigelassene Anemurius, der
Freigelassene Eutyches.
Unter den Statthaltern Saturninus und Eumenianus, gestiftet am 15. Oktober im
Konsulatsjahr des Saturninus und des Gallus.
Kommentar: Die beiden Konsuln des Jahres 198 n. Chr. waren P. Martius Sergius Saturninus und
L. Aurelius Gallus.
Sprache: Latein
Gattung: Ehreninschrift
Beschreibung: Marmorsockel mit schmalem profilierten Rahmen.
Maße: Höhe: 112 cm
Breite: 68 cm
Zeilenhöhe: 1,5-5 cm
Datierung: 2. Jh.n.Chr.: Im Konsulatsjahr 198 n. Chr.
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
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Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: 1663 bei der Basilica dei SS. Giovanni e Paolo gefunden.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Capitolino, Inv.Nr. NCE 2520
Konkordanzen: CIL 06, 01052 (p 3071, 4319)
Literatur: Suppl. t. Imagines 124-125 Nr. 190.
Abklatsch:
EPSG_132
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: stark beschädigt
Farbe: braun
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